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розробити систему заохочування результативних наукових до-
сліджень; б) запровадити в практику діяльності університету
окрім визначених норм часу на навчальну роботу, норми на нау-
кову роботу; в) потрібно розробити реальну систему обліку ре-
зультатів наукових досліджень, спираючись на яку можна буде
диференціювати навантаження викладачів. При реалізації такого
підходу кафедра перестає бути лише формальним об’єднанням
викладачів певних навчальних дисциплін, а функціонує як навча-
льно-науковий підрозділ, де навчання і наукові дослідження-
взаємопов’язані складові. Кафедра має стати науковим осеред-
ком. І головне — це те, що студент буде отримувати найсучасні-
ші знання в обраній сфері та засвоювати наукові методології.
Дегтярьова Н. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра «Фінансові ринки»
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ
ПРИ ПОДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Розвиток сучасного фінансового ринку характеризується якісни-
ми змінами, які, перш за все, пов’язані з технологізацією та фінан-
совими інноваціями. Для підготовки високо досвідчених фахівців
фінансового ринку вищий навчальний заклад має зробити все, щоб
вони вміли поєднувати отримані теоретичні знання у сфері фінан-
сових інновацій на практиці за допомогою практичного застосуван-
ня новітніх технологій для вирішення отриманих завдань.
Частиною навчального процесу фахівців фінансового ринку
мають бути практичні заняття щодо торгівлі фінансовими ін-
струментами. В поточному навчальному році для студентів фі-
нансово-економічного факультету, зокрема, тих, які вивчають
дисципліну «Фінансовий ринок» (бакалаври) та навчаються на
магістерській програмі «Фінансовий ринок» (при проведенні
міжпредметного тренінгу), було запропоновано скористатися
можливостями набуття практичного досвіду роботи на ринку
цінних паперів — одному з важливіших сегментів фінансового
ринку за допомогою Інтернет-трейдингу.
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Розвиток Інтернету та засобів комунікації зробили біржовий
ринок цінних паперів — важливішу складову фінансового ринку
— доступним мільйонам інвесторам у режимі реального часу,
надали можливість працювати на провідних фондових біржах.
Для трейдингу потрібен надійний доступ до Інтернету та програ-
мне забезпечення, за допомогою якого здійснюються торговельні
операції на підставі використання безперервної інформації з реа-
льного ринку (наприклад, за допомогою торговельні платформи
Quik, SmartTrade).
Інтернет революціонізував ринок цінних паперів, процес тор-
гівлі став простим та легким. Електронна торгівля на сьогодні є
новим напрямком у сфері інвестицій, що динамічно розвивається
та якою користуються професійні та приватні інвестори. Система
прямого доступу через комп’ютерні мережі, що об’єднують уча-
сників ринку, дозволяє самостійно подавати та покупати цінні
папери з мінімальними витратами. Через прямий доступ наказ на
купівлю-продаж виконується всередині торговельної мережі або
надходить безпосередньо на біржу з можливістю повного конт-
ролю відправлення, проходження або відміни. Клієнти брокерів
можуть здійснювати торговельні угоди з той самою швидкістю, з
якою це можуть зробити професійні біржові маркет-мейкери.
Біржа надає брокерам можливість подавати замовлення авто-
матично через так званий «шлюз» — спеціальну програму, через
яку брокерська торговельна система взаємодіє з біржовою. Демо-
версія Інтернет-торгівлі дозволяє отримати навички торгівлі на
фондовій біржі.
Для впровадження інноваційних технологій у навчальний процес
кафедра «Фінансові ринки» співпрацює з ПАТ «Українська біржа»
та учасниками торгів, що підключені до Навчальної торговельної
системи Української біржі (ТОВ Драгон Капітал, ТОВ І-НВЕСТ,
ТОВ БД «ОТКРИТІЄ», «ОЩАДНА КОМПАНІЯ»), фахівці яких за-
лучаються до проведення лекцій, практичних занять, тренінгу.
Для отримання студентами досвіду з Інтернет-трейдингу по-
трібні комп’ютерні засоби, яких, нажаль, недостатньо, не завжди
є можливість проведення занять у наявних комп’ютерних класах.
Доцільним вважаємо створення навчально-тренувального центру
(кабінету) для застосування інноваційних технологій на постійній
основі для проведення занять з дисциплін, що викладаються на
кафедрі «Фінансові ринки». Це дозволить розширити можливості
засвоєння не тільки теоретичного матеріалу, але й отримати
практичні навички роботи на фінансовому ринку за допомогою
сучасних технологій.
